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Berdasarkan hasil penyusunan karya tulis ini, mengenai pembuatan Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Barang di Toko Hasil Santosa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan adanya Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan di Toko Hasil Santosa diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada pihak pemilik usaha dengan lebih cepat dan mudah.  
2.	Dengan menggunakan program aplikasi yang berbasis komputer ini, diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data dan penyajian informasi kepada pihak yang membutuhkan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.
3.	Melalui sistem komputerisasi  yang berbasis sistem informasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan .

5.2 	Saran 
Program yang dibuat dalam Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Barang di Toko Hasil Santosa ini, merupakan program yang masih sederhana dan memiliki banyak kekurangan sehingga program ini masih belum sempurna, dimana data-data yang ditampilkan masih sangat terbatas, maka diharapkan perlu adanya pengembangan dari sistem yang telah dibuat menjadi sistem informasi baru yang lebih baik, agar dapat membantu proses pengolahan data penjualan dan proses pembuatan laporan dan perlu dilakukan konversi sistem informasi secara bertahap agar diperoleh informasi yang berkualitas sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
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